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ной словообразовательной модели и, очевидно, о тенденции к утрате 
подобных образований из диалектной лексической системы.
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Индоевропейский суффикс -j(o) /-j(e)t сохранивший свою продук­
тивность во многих славянских языках, а также в русских народных 
говорах, в русском литературном языке малочастотен. В научных тру­
дах суффикс -j(o) /-j(e) рассматривался с точки зрения исторического 
словообразования в работах Ю.С. Азарх, Л.А. Булаховского, Ф.И. Бус­
лаева, В.В. Виноградова, А. Мейе, С.П. Обнорского, А.А. Потебни, 
А. А. Реформатского; с позиции системного устройства русского слово­
образования в работах В.В. Виноградова, И.Э. Еселевич, П.А. Соболе­
вой, А. Н. Тихонова; семантика суффикса учитывалась на материале 
древнерусской и нормативной лексики в работах А.В. Бондарко, В.И. 
Дегтярева, И.Э. Еселевич, А.А. Колесникова, Г.И. Миськевича; на мате­
риале диалектной лексики М.Н. Бувальцевой, И.П. Глотовой, Т.Г. Па- 
никаровской, Н.В. Поповой, В.В. Симонова, причем в большинстве слу­
чаев рассматривалось только одно значение -  собирательное.
В данной статье рассматривается семантика существительных с 
суффиксом -j(o) /-j(e) в русских говорах Среднего Урала. Материал из­
влечен из СРГСУ и СРГСУ-Д.
Суффикс -j(o) /-j(e) образует в уральских говорах несколько семан­
тических групп существительных. Среди них наиболее крупными явля­
ются группа собирательных существительных и существительных, обо­
значающих место.
Собирательные существительные с суффиксом -j(o) /-j(e могут обо­
значать:
-  различные отходы, остатки: изгрёбье ‘остатки льняного волокна’, 
обёлье ‘остатки раствора извести или мела’, одёнье ‘остаток; осадок’, 
подотрёпье ‘отходы при вторичной обработке льна’;
-  лес, его части: палки, колья, дрова, листву: веснодйлье ‘дрова, за­
готовленные весной’, вишенье ‘заросли дикой вишни’, ‘побеги и листья 
дикой вишни’, долготьё ‘длинные бревна или жерди’, долъё ‘высоко­
ствольный лес’, дубкоръё ‘кора деревьев и кустарников’, коротьё ‘ко­
роткие дрова’, лепестьё ‘лепестки’, пикотьё ‘мелкие деревья и кустар­
ники в лесу’;
-  сообщества людей по занятиям, интересам, социальной роли и т.п.: 
девьё ‘девушки’, званье ‘приглашенные гости’, знакдмье ‘знакомые’, 
лосманьё ‘большие неповоротливые люди’, прирддье ‘род, родня’, ры- 
бачьё ‘рыбаки’, сорвачьё ‘сорванцы’;
-  представителей животного мира: копольё ‘глухари’, могикарьё 
‘мошкара’, оводьё ‘оводы, комары, мухи’, осъё ‘осы, песканьё ‘пескари’, 
подколдтье ‘убойный скот’, сырьё ‘общее название всех видов уток по 
их оперению’.
Собирательные существительные могут иметь:
-  значение неделимого целого: веретьё ‘нитки, пряжа на веретене’, 
драньё ‘дранка’, мдлотье ‘зерно, предназначенное для помола’, паз- 
дёрье ‘лыко’, скальё ‘береста для покрытия крыш’;
-  значение множества, состоящего из конкретных единиц: капканьё 
‘капканы’, костьё ‘кости’, круждвье ‘кружева’, нарядье, снарАдье ‘на­
ряды’, стаканье ‘стаканы’, черепьё ‘глиняная посуда’;
-  собирательно-обобщенное значение: бйсерье ‘бисер’, шмбтъе 
(шмотьё) ‘тряпье, барахло’.
К существительным со значением пространства, места относятся:
-  называющие локус, относящийся к дому человека: забрдвье ‘по­
лочка под окном’, закутье ‘угол в избе’, подшесточье ‘углубление под 
шестком русской печи, подшесток’, покутье ‘кладовая’;
-  обозначающие место на крестьянском дворе: завётерье ‘ограда во­
круг двора’, надкрылье ‘навес над крыльцом’, науличъе ‘открытое про­
странство вне помещения’, подстолье ‘подставка под улей’, 
покрьпиечье ‘крытый двор’;
-  называющие сельскохозяйственные угодья и смежные с ними ло- 
кусы: загумёнье ‘место за гумном’, заполье ‘место за полями’, конопьё 
‘конопляное поле’, овсянье ‘поле, с которого убран овес’, позаполье 
‘местность за полем’, шутьё ‘пустошь, заброшенное место’;
-  номинирующие лесные локусы: зеленолёсъе ‘смешанный лес’, ку- 
лйсье (куличье) ‘невырубленный участок леса’, раменье ‘густой дрему­
чий лес’, сузёмье ‘труднопроходимое место в лесу’, чернолёсье ‘хвой­
ный лес’;
-  обозначающие локусы, связанные с дорогой: расстанье, ратанье, 
росстанье ‘перекресток или разветвление дорог’;
-  характеризующие пространственный объект по какому-либо об­
щему признаку: верхотурье ‘высокое место, верх чего-либо’, затёнье 
‘место в тени’, простдрье ‘пространство внутри чего-либо’, усторднье 
‘место в отдалении, на окраине, в стороне’.
Существительные с суффиксом -j(o) /-j(e), обозначающие место, об­
разуются суффиксально-префиксальным способом при участии приста­
вок с пространственным значением (за-, между-, на-, об-, под-, полу-).
Кроме того, существительные с суффиксом -j(o) /-j(e могут обозна­
чать:
-  метеорологические явления: большеводье, водоводье, водопорье, 
половье, раскалье, роскалье, (роскалъе) ‘разлив реки, половодье’, непо­
годье ‘ненастье’, серопогодье ‘пасмурная погода’, сухоросье ‘отсутствие 
росы на посевах’;
-  периоды времени: годйнье ‘годовщина’, доранье ‘утро до восхода’, 
отзймье ‘весенний снегопад’, полуденье (уд. ?) ‘полдень’, полулётье 
‘половина лета’, промежгбвье ‘период времени между постами’, уденье 
‘время после полудня’;
-  действия человека в общении и в процессе труда: знакдмъе зна­
комство’, пастушье ‘присмотр за стадом’, погармднье ‘хоровое пение’, 
полбтье ‘прополка’, руганье ‘ругань’, сбдрье ‘деревенская сходка’, 
сдёлье ‘приготовление, изготовление’, тиранье ‘мучение, притеснение’;
-  состояние человека: забытьё ‘провал в памяти’, озёвье ‘болезнь, 
несчастье’, перекдлье ‘горячечный бред’, смехбтье ‘смех’, сбнье ‘сон’, 
урбчье ‘сглаз, порча; болезнь, вызванная наговором’;
-  характеристику человека (по должности, общественной роли, 
чертам внешности и т.п.): подбаииіычье ‘помощник башлыка -  вожака 
рыболовецкой артели’, полумужйчье ‘гермафродит’, слепбтье ‘слепой’, 
сухбтье ‘очень худой человек’, толстбтье ‘толстый человек’;
-  одежду, ткань, обувь: косоклйнье ‘сарафан с клиньями и оборка­
ми’, наклобучье ‘каблук’, ожерелье ‘воротник’, полустанье ‘льняная 
нижняя юбка с оборкой’, полушалье ‘большой, теплый платок’, поясье 
‘широкий пояс из гарусных ниток’, уббрье ‘женский головной убор, 
шитый бисером’;
-  хозяйственную утварь, предметы домашнего обихода: по­
лу блюдье ‘глубокая тарелка’, полуббчье ‘кадка из полубочки’, полуко- 
рббье ‘разновидность корзины’, полукорчажье ‘небольшая корчага’;
-  названия инструментов и приспособлений: долотьё ‘долото’, 
камьё ‘орудие для чесания льна’, рубёлье ‘валик для глажки белья’.
Таким образом, можно отметить продуктивность существительных с 
суффиксом -j(o) /-j(e в говорах, которая проявляется в их многочислен­
ности и разнообразии тематических групп, хотя в нормативной лексике 
происходит затухание значений этого суффикса.
